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Juni Pasiartika/A310140132. ANALISIS KOHESI LEKSIKAL DAN 
GRAMATIKAL DALAM BUKU TEKS KURIKULUM 2013 REVISI 2017 
KELAS VII. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2018. 
 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan penggunaan kohesi leksikal 
dalam buku teks kurikulum 2013 revisi 2017 kelas VII. (2) Mendeskripsikan 
penggunaan kohesi gramatikal dalam buku teks kurikulum 2013 revisi 2017 kelas 
VII. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi pustaka. 
Teknik analisis data menggunakan metode content analysis (analisis isi). Adapun 
hasil penelitian ini adalah (1) Sejumlah 80 data kohesi leksikal yang terdiri atas 47 
repetisi yang dibagi menjadi 1 repetisi epanalepsis, 31 repetisi tautotes, 9 repetisi 
mesodiplosis, 5 repetisi anafora, dan 1 repetisi epistrofa. Sejumlah 14 sinonimi yang 
dibagi menjadi 12 sinonim antara kata dengan kata, 1 sinonim kata dengan frasa, dan 
1 sinonim frasa dengan frasa. Sejumlah 9 antonimi yang dibagi menjadi 4 oposisi 
mutlak, 2 oposisi hubungan, dan 3 oposisi kutub. Sejumlah 6 kolokasi, 2 hiponimi, 
dan 2 ekuivalensi. (2) Sejumah 47 data kohesi gramatikal yang terdiri atas 15 
referensi yang dibagi menajdi 8 referensi persona, 3 referensi demonstratif, dan 4 
referensi komparatif. Substitusi nominal dan Elipsis kausal masing-masing 1 data. 
Sejumlah 30 konjungsi yang dibagi menjadi 20 konjungsi aditif, 3 konjungsi 
adversatif, 3 konjungsi kausal, dan 4 konjungsi temporal.  
 











Juni Pasiartika/A310140132. THE ANALYSIS OF LEXCICAL AND 
GRAMATICAL COEXHESION IN TEXT CURRICULUM BOOK 2013 
REVISION 2017 CLASS VII. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. May, 2018. 
 
This study has 2 purposes. (1) Describe the use of lexical cohesion in the textbooks of 
curriculum 2013 revision 2017 class VII. (2) Describe the use of grammatical 
cohesion in the textbook of curriculum 2013 revision 2017 class VII. This research 
uses descriptive qualitative method. Techniques used by data collection are 
document analysis and literature study. Techniques using by data analysis is content 
analysis method (content analysis). The results of this study are (1) A number of 80 
lexical cohesion data consisting of 47 reps divided into 1 repetition epanalepsis, 31 
repetitions tautotes, 9 repetitions mesodiplosis, 5 repetitions anaphoric, and 1 
repetition epistrofa. A number of 14 synonyms are divided into 12 synonyms between 
words with words, 1 synonym of words with phrases, and 1 synonym of phrases with 
phrases. A number of 9 antonyms are divided into 4 absolute oppositions, 2 
opposition relationships, and 3 polar oppositions. A number of 6 collocations, 2 
hyponimi, and 2 equivalents. (2) A number of 47 grammatical cohesion data 
consisting of 15 references divided into 8 reference persons, 3 references 
demonstrative, and 4 references comparative. Substitution of nominal and Ellipsis 
causal each of 1 data. A number of 30 conjunctions are divided into 20 additive 
conjunctions, 3 adversative conjunctions, 3 causal conjunctions, and 4 tempora 
conjunctions. 
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